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APSTRAKT 
 
 Dene{nata borba za dobivawe na 
{to e mo`no pogolem broj na turisti 
bara kreativen pristap kon ovaa 
problematika. 
 Kaj na{ite sosedi i vo svetot 
edna od formite na privlekuvawe na 
turizmot e i razvojot na 
astroturizmot. Za ova se potrebni 
geografski, meterolo{ki, 
soobra}ajni, tehni~ki i red drugi 
uslovi. 
 Baba planina gi zadovoluva site 
uslovi potrebni za razvojot na ovaa 
disciplina. Se razbira poseriozniot 
pristap, izgradbata na astronomska 
opservatorija, objekti za smestuvawe, 
soobra}ajna infrastruktura }e 
doprinese za rapiden nagoren trend 
vo astroturizmot. 
 Analizite poka`ale deka na 
Baba planina postojat isklu~itelni 
geografski i meterolo{ki uslovi.  
 Interesot za astroturizam mo`e 
da se sogleda i niz golemiot interes 
za u~estvo na astrokampovite vo 
organizacija na Astronomsko dru{tvo 
Bitola – Bitola, kako na u~esnici od 
zemjava taka i od nadvor.  
 Tesno grlo vo sistemot se nisko 
razvienite kapaciteti za 
smestuvawe, nepostoeweto na 
astronomska opservatorija i lo{ata 
soobra}ajna mre`a.  
 Statistikata zboruva deka pri 
razviena astronomska dejnost ovaa 
granka privlekuva od 5 000 do 10 000 
posetiteli godi{no. Ovaj broj e 
daleku pogolem vo sredinite kade 
{to vo sostav na opservatoriite 
rabotat i planetariumi. 
 Se razbira golemo vlijanie ima 
i politikata na organizacijata 
odnosno celite na menaxerskiot tim, 
no vo krajna linija, Bitola kako 
edinstvena atrakcija od vakov vid vo 
R. Makedonija bi mo`ela da razvie 
eden nov pravec vo razvojot na 
turizmot vo Bitolskiot region. 
 
ABSTACT 
 
 Today’s fight for bringing as much as 
possible tourists at our side wants creativity 
for this problem. At our neighbours and in the 
world one of the forms to provocate tourists is 
the development of astrotourisam. For this 
need geographical, metereological, traffic 
and technical conditions. 
 Baba Mountain supplies all conditions 
need to development of this discipline. 
Certainly the most serious access for rapid 
development for astrotourisam is traffic, 
building astronomical observatory and places 
for visitors. The analyses showed that on 
Baba mountain are amazing geographical 
and meteorological conditions. 
 Our astronomic club and our astro-
camps are interested to cooperate with other 
foreign clubs. The only disadvantage of 
development of astro-tourisam in Macedonia 
is that we do not have camps where people 
can stay, we do not have any observatory and 
traffic is not good.  
 The statistics confirms, if there is a 
good astronomical action astro-tourisam 
attracts 5000-10000 visitors per year. This 
number is much higher in places, which have 
planetariums. The development of astro-
tourisam is influenced by organization and 
it’s politics. In fact Bitola is unique where 
could attraction could exists. 
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VOVED 
 
 Ne retko denes naukata se 
koristi kako sredstvo za pribirawe 
na {to pogolem broj na posetiteli vo 
oblastite kade {to postojat razvieni 
nau~ni kapaciteti. Bitolskiot region 
denes ne mo`e da se pofali so ovaa 
forma na turizam, pa i so turizmot 
voop{to. Razvojot na turizmot kaj nas 
bara eden {irok pristap, pri {to 
treba da se investira vo site proekti 
koi ja gradat celokupnata turisti~ka 
infrastruktura, nezamislivo e denes 
da se izraboruva bilo kakov proekt 
bez da se vodi smetka na kulturata, 
tradicijata, ekologijata, prostornoto 
planirawe itn. Timovite koi }e gi 
vr{at operacionite istra`uvawa 
treba da se dobro ekipirani ako 
sakame so ,,mali” vlo`uvawa da 
dobieme dobri rezultati. 
 Ova va`i i za proektot za razvoj 
na astroturizmot, kako idejno 
re{enie postoi opravdanost da se 
finansira vo ovaa granka, no 
neophodna e studija koja podetalno }e 
gi opfati site relni problemi koi }e 
se javat pri samata izvedba. Iako 
tehni~ko stru~niot del koj gi tangira 
izborot na lokacija, izborot na 
instrument, e mnogu zna~aen sepak ne 
treba da zaboravime i na 
materjalnite tro{oci okolu 
izgradbata na pati{ta, objekti, 
oprema itn. 
 Kako i sekoj po~etok i po~etokot 
na razvojot na astroturizmot }e bara 
pove}e trud, za da se dojde do 
sakanite rezultati. 
 Vakvata ustanova ne smeeme da 
zaboravime pokraj ekonomskiot 
karakter }e vlijae vrz pravilniot 
razvoj na mladite generacii i 
razvojot na naukata vo R. Makedonija. 
 
PRIRODNI USLOVI 
 
Nacionalniot park Pelister, 
zafa}a povr{ina od 10.400 ha. Parkot 
gi opfa}a, prete`no isto~nite 
padini od na{ata najju`na planina 
Baba i se nao|a vo krajniot 
jugozapaden del od Republika 
Makedonija. 
[to se odnesuva za razvoj na 
Astroturizmot na ovaa na{a najju`na 
planina potrebno e da se sogledaat i 
meterolo{kite uslovi koi vladeat 
na ovie prostori. 
Klimata e kontinentalna i toa 
studena kontinentalna, subalpska i 
alpska na najvisokite prostori. 
Brojot na denovi so sne`na pokrivka 
na nadmorska viso~ina od 1200 m, 
iznesuva 135 dena dodeka na 
pogolema viso~ina taa znae da se 
zadr`i i 280 dena. Prose~nata 
temperatura na nadmorska viso~ina 
od 1300 metra iznesuva 1,1 stepen 
celzusov, srednojanuarskata 
temperatura e – 2,6, dodeka vo 
letniot period taa znae da dostigne 
i mnogu pogolemi vrednosti. Dodeka 
pak vla`nosta na vozduhot iznesuva 
75%. 
[to se odnesuva do son~evite 
denovi, tie se na zavidno nivo {to 
predstavuva dobra osnova za dnevni 
nabquduvawa. Obla~nosta iako e 
dosta zastapena vo tekot na godinata, 
ovozmo`uva dosta ~isto nebo vo 
ve~ernite ~asovi za nabquduvawe na 
yvezdenoto nebo. 
Mo`nostite za razvoj na Astro 
turizmot vo ramkite na Nacionalniot 
park - Pelister se razgleduvani od 
strana na sru~nite kadri na 
Asronomskoto dru{tvo Bitola - 
Bitola koe sekoja godina vo razli~ni 
meseci vr{i astronomski 
nabquduvawa na na{eto nebo preku 
astrokampovi so svoeto ~lenstvo koi 
traat i po nekolku denovi pri toa 
registriraj}i zna~ajni postignuvawa 
od oblasta na astronomijata vo 
naconalni i me|unarodni ramki. 
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Nabquduvawa na kometata Hejl-Bop, 
1997 g. 
 
So ogled na toa deka se vr{eni 
astronomski nabqduvawa od 
razli~ni lokacii se dojde do 
kostatacija deka odredeni delovi na 
Nacionalniot park ne se dobri za 
vakvi nabquduvawa poradi 
nepovolni klimatski promeni koj 
nastanuvaat na ovie prostori vo 
tekot na godinata kako na primer: 
 
 
Vrv Pelister, 2601 m. 
 
Vrvot Pelister se nao|a na 2601 
metar apsolutna visina i tamu za 
izgradba na astronomska kupola ne bi 
mo`elo da stane zbor bidej}i vo 
tekot na godinata se ~esti klimatski 
promeni kako formirawe na oblaci 
~esti se i elektri~nite praznewa koj 
bi mo`ele da predizvikaat i golemi 
problemi na nabquduva~ot, silnite 
vetrovi i nepristapnosta na terenot. 
Dodeka na prostorot na Golemo 
ezero koe se nao|a na 2218 metri 
apsolutna visina pri nabquduvawata 
koj se ostvareni nekolku godini 
nanazad zabele`ani se klimatski 
promeni koj bi prestavuvale problem 
vo pogled na dnevno-no}nite 
nabquduvawa na yvezdenoto nebo, 
bidej}i ovde ima silni verovi koj 
duvaat skoro vo sekoj mesec od 
godinata. Golem problem isto taka na 
ovoj prostor e i formiraweto na 
oblaci i vrne`ite vo vid na do`d se 
obilni.  
 
 
Astrokamp Pelisterski O~i II, 1998g. 
 
Pokraj toa {to prostorot okolu 
Golemo ezero poseduva i planinarski 
dom vo zimskite meseci visinata na 
sne`nata pokrivka iznesuva i 
nekolku metri {to ne bi bilo dobro 
za snabduvawe na posetitelite so 
potrebni namirnici za ishrana ako bi 
se zadr`ale podolgo vreme za 
nabquduvawe. 
Sledna lokacija od kade {to 
astronomskoto drustvo vr{elo 
astronomski nabquduvawa e Muza 
koja se nao|a na 2350 metri apsolutna 
visina. I ovde se slu~uvale istite 
problemi koj gi navedovme vo 
predhodnite slu~aevi so ogled na toa 
{to ovde nema nagli promeni na 
neboto vo pogled na formirawe na 
oblaci. 
 
 
Vrv Neolica, 1909 m. 
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Zasega najdobra lokacija od kade 
se vr{eni najdobrite astronomski 
nabquduvawa e planinarskiot dom 
Neoloca koja se nao|a na 1430 metri 
apsolutna visina, a zna~itelno 
podobar e prostorot koj se nao|a na 
potegot Crn Kamen 1909 metri 
apsolutna visina i Orlovo stapalo 
na 1870 metri apsolutna visina kako 
idealen prostor za izgradba na 
Opservatorija za dnevno-no}ni 
nabquduvawa. 
 
 
Astrokamp Pelisterski O~i V, 2001 g. 
 
Ovaa lokacija bi bila dosta 
primamliva za nabquduvawe na 
yvezdenoto nebo bidej}i od ovoj 
prostor na istok se gleda Pelagonija, 
na sever oblakovskiot masivi 
najvisokata gradska naselba vo 
republikava Kru{evo 1240 metri 
apsolutna visina. Na zapad se gleda 
prostorot okolu Golemo ezero 2218 
metri apsolutna visina i vrvot 
Pelister. Na istok e vrvot Muza 2350 
metri apsolutna visina. 
Dodeka pak vo ve~ernite ~asovi 
se gleda celoto ve~erno nebo, me|u 
koi kako orientir i malata me~ka. 
Izborot na planinata Neolica za 
izgradba na astronomska 
opservatorija treba da se gleda i od 
eden drug aspekt. Potrebno e da ja 
ispitame geografijata, geologijata i 
geomorfologijata na dadeniot teren. 
Za da se analiziraat seriozno 
site ovie pra{awa potrebna e edna 
poseopfatna studija koja }e sodr`i 
detalni analizi. Na{ite pravci na 
razgleduvawe gi temelime na 
dosega{nite analizi koi postojat za 
dadeniot teren. 
Geografskite karakteristiki 
ve}e gi obrazlo`ivme prethodno, no 
tie ne se edinstvenite zna~ajni 
zna~ajna e i tektonskata aktivnost na 
terenot na prethodno istra`uvaniot 
poteg. 
Ovaj del pripa|a vo Zapadno-
makedonskata zona. Karaktiristikite 
na terenot najdobro mo`eme da gi 
ilustrirame na narednata slika. 
 
 
Geolo{ka karta na Bitolskoto 
podra~je 
 
Vo ovaa prilika nakratko mora 
da spomeneme deka po{irokoto 
Bitolsko podra~je se karakterizira 
so raznovidni geomorfolo{ki 
osobini. Na najdobar na~in tie se 
prika`ani na narednata slika. 
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Geomorfolo{ka karta na Bitolskoto 
podra~je 
 
I pokraj stabilnoto podra~je vo 
opblasta na Neolica, po{iroko 
zemeno stanuva zbor za dosta izrazit 
reljef, raznoobrazen i raz~lenet. 
Seto ova go definira podra~jeto kako 
dosta dinami~no i sklono kon trusni 
dvi`ewa pretstaveni preku poslabi 
ili pojaki zemjotresi. 
 
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI ZA 
OVOZMO@UVAWE NA IZGRADBA 
NA KUPOLA ZA NABQUDUVAWA 
 
Za  izgradba na kupola za 
nabquduvawe na spomenatava 
lokacija prodonesuva i soodvetnata 
infrastrukturna opremenost na 
prostorov blizinata na 
planinarskiot dom Neolica do 
spomenatava lokacija bi se stignalo 
za samo 20 do 30 minuti kade {to ima 
i smestuva~ki kapaciteti od kade 
{to bi mo`elo da se stigne i vo 
ve~ernite ~asovi ako bi se 
obele`ala patekata po koja bi se 
odelo. 
[to se odnesuva do pristapnite 
pati{ta do planinarskiot dom 
Neolica bi gi spomenale asvaltniot 
pat do seloto Lavci od nego za samo 
1~ i 30 minuti bi se stignalo do 
domot, sleden pravec e od seloto 
Brusnik od kade do planinarskiot 
dom bi se stignalo za sli~no vreme so 
vozilo. 
 
KADAR I OBUKA NA 
ASRONOMSKOTO DRUSTVO BITOLA 
 
So se odnesuva do Astronomskoto 
drustvo Bitola toa ima i soodvetni 
kadri koj bi mo`ele da ja vodat 
vakvata institucija i da ja obu~uvaat 
i maladata populacija vo sledniov 
pogled: 
 
 
Obuka na mladi kadri 
 
Dru{tvoto ima okolu 50-tina 
postojani ~lenovi od koi 30-tina 
aktivni koi so svoe u~estvo 
prisustvuvaat na razni me|unarodni 
kongresi, simpoziumi i uspe{no se 
pretstavuvaat pri {to se dosta 
zapazeni. 
 
 
,,MAK” Varna, 2001 g. 
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^lenovite na Astronomskoto 
drustvo Bitola vr{at golem broj na 
nabquduvawa me|u koi najzna~ajni se 
nabquduvawata na Son~evite i 
Mese~evite zatemnuvawe, 
nabquduvawata na kometi, meteorski 
do`dovi, planeti itn.  
 
 
Del od ekipata koja go nabquduva{e 
celosnoto son~evo zatemnuvawe 
1999g. 
 
Astronomskoto dru{tvo poseduva 
soodvetna oprema, literatura i 
pomo{ni pomagala koi ovozmo`uvaat 
uspe{na obuka na mladi kadri. 
Za poseriozni nabquduvawa 
potrebno e da se nabavi 
profesionalen instrument so 
koregirana optika primerno {mit-
kasegrejn, so sistem za pratewe na 
dvi`eweto na neboto primerno 
germanska monta`a itn. Eden 
konkreten teleskop e prika`an na 
slikata, a negovite karakteristiki 
se dadeni podolu. 
 
 
APQ 150/1200 
- Polu-profesionalen teleskop 
za dnevno i ve~erno 
nabquduvawe 
 
Tehni~ki podatoci; 
 
 
A. Osnoven instrument APQ 
150\1200 refraktor koj se 
sostoi od: 
 
 Monta`na opti~ka cevka – 
specijalno napravena za visok 
kontrast pri nabquduvawe vo 
prisustvo na son~eva svetlina 
 
 Specijalen Finderscope vklu~uvaj}i 
adapter i Milar objektiven filter 
 
 PaMount II\NEU  600 E so servo 
motori 
 
 Polarna osovina na Finderscope so 
osvetluvawe 
 
 Tri tega za protivte`a 6.3 kg 
 
 Eden teg za protivte`a 2.0 kg 
 
 Specijalen dodatok 
Mikroprocesor - kontrolira~ki 
prenosen korektor so specijalen 
solaren vodi~  
teleskop (solar tracker) so site 
avtomatski vode~ki funkcii i 
povrzuva~i za: 
SBIG Star Tracker 
CCC Camera 
 
 ST-6 priklu~en kabel 1.5 m 
 
 Napojuva~ki kabel za 12V – vlezen 
 
 220V\12V transformator 
 
 ^eli~en stolb 
 
 
- 150 mm obrazoven teleskop 
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Specijalna oprema za dnevno i 
no}no nabquduvawe so koristewe na 
150 mm  APQ objektiv, solaren filter 
i Star Tracker so relevanten softver 
instaliran 1995 vo CHONAM institut 
za nau~no obrazovanie (CNISE) vo 
Kwang Ju\Korea. 
Pokraj nabavkata na eden vakov 
kvaliteten instrument potrebno e da 
se izgradi i soodvetna astronomska 
opservatorija koja vo svojot sostav 
sodr`i kupola, objekti za tehni~ka 
obrabotka na nabquduvawata, zaa 
smestuvawe na nab`uduva~ite itn. 
Edno idejno re{enie za izgradba 
na opservatorija ni e prika`ano na 
slikata podolu. 
 
 
Edna od kupolite pri astronomskata 
opservatorija na Ro`en, R. Bugarija 
 
ZAKLU^OK 
 
 Faktot {to se raboti za prv 
obid vo R. Makedonija da se razvie 
edna nau~no-obrazovna granka koja vo 
isto vreme e i ekonomski dohodovna 
kako preku otkritijata do koi }e se 
dojde taka i preku razvojot na 
turizmot vo regijata, e vreden da se 
pozdravi. 
 Bitolskata op{tina, a osobeno 
podpelisterskite sela, ne mo`at da 
se pofalat so razvien turizam, 
edinstveniot oblik zimskiot 
turizam, odnosno skijaweto, ne se 
dovolni za kontinuirano i celosno 
aktivirawe na prirodnite 
kapaciteti na regionot. 
 Inicijativite za razvoj na novi 
atraktivni formi na turizam 
potrebno e da doa|aat od `itelite na 
ovaa op{tina koi se zateknati so 
ovie problemi. Potrebno e 
bezrezervno instituciite na vlasta 
da gi poddr`at proektite za razvoj na 
turizmot, a voedno i stopanstvoto, 
nezavisno dali so iznao|awe na 
doma{en ili stranski kapital. 
 So ova isto taka }e se dade 
pridones, Bitola da dobie u{te eden 
od epitetite na golemite gradovi. 
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